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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini me,ngmdrmgi EMPAT (4) mukast'atyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ioi. -
Jawab LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malavsia.
Sila baca arahan berikut:





Bahagian B. Pitih dan jawab SATU soalan sahaja
1. Jawab keduadua bahagian soalm ini.
(a) Berpandukan rajah yang bersesuaian, terangkan maksud perkembangan
produk baru
(5 markah)
O) Anda bekerja sebagai pegawai R&D di 5sforrah kilang terke,muka dan
anda terlibat dalam pembangunan suatu produk baru. Sebagai pegawai
R&D anda diberi tanggungiawab untuk mengetuai pe'mbangman
teknikal produk tersebut. Terangkan langkah-langkah yang terlibat
dalam pembangman terperinci (strict developmenf) produk berkenaan
secara teknikal.
(15 markah)
2. Jawab keduadua bahagian soalan ini.
(a) Berpandukan rajah yang bersesuaian, terangkan langkah-lmgkah yang
terlibat semasa merekabentuk sesuatu produk menurut kitar rekabenruk
ilsAS
(5 markah)
(b) Anda ditemuduga untuk jawatan eksekutif pengeluaran Qtroduction
executive) oleh sebuah kilang dan kilang tersebut bercadang untuk
membangunkan suatu produk banr. Anda diminta unrk menerangkan
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Bahagian C. Pitih dan jawab SATU soalan sahaja
3' Huraikan dengan ringkas kesemua bahagian dan berikan contoh berikut:
(a) Analisis rekabentuk(b) Sintesisrekabentukprovisional(c) Simulasi sifat rekabennrk(d) Penilaian dan membuat keputusan
(20 markah)







Bahagian D. Soalan bahagian ini WAJIB dijawab
5. Jawab keduadua bahagian soalan ini.
(a) Sesuatu kilang terpaksa berinovasi untuk menghasilkanproduk banr dari
masa ke masa. Kenapakah kilang perlu berinovasi?
(10 markah)
O) Penilaian dan membuat keputusan adalatr proses terakhir bag
menghasilkan rekabentuk yang terbaik. Huraikan dengan ringkas ciri-
ciri membuat keputusan yang terbaik.
(10 markah)
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